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The formation of helical self-assembled fibres by a C-3 symmetric molecule
incorporating three tetrathiafulvalene units is shown to be influenced
dramatically by the processing conditions, leading to a variety of different chiral
forms, including unprecedented croissants.
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